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V I I  
Akademiske Beneficier og Legater. 
af det theologiske Fakultet i Aarets Lob til Alumner af Kommunitetet og 
Regensen udncevnte Studerende ere folgende: 
I  F o r a a r e t  1 8 4 2  u d n c e v n t e s  
til Alumner af Kommunitetet: 
i 3die Grad 17: i 2den Grad 18: i forste Grad 20: 
AmmitzboU, N. A. Baht, I. E. Anker, M. C. 
Blauenfeldt, V. Behrend, P. G. /Assens, R. V., 
Blicher, P. B. Bertelsen, N. ^Blicher, I. M. 
Bretteville, N. C. E. Bondesen, I. H. »Dahl, I. M. 
Buch, I. P. Broberg, S. iFaber, I. C. 
Fausbull, I. Bugge, T. ^iFaurschou, A. 
Helms, F. B. Claudi, I. ^/Find, L. F. 
Jacobsen, I. C. Fleischer, A. V. F. I^Hammershaimb, V. U. 
Ingerslev, I. F. Fog, B. I. AiIeppesen, L. P. 
Johnsen, G. E. Hostrup, I. C. IKnudsen, K. N. 
Molbech, I. C. H. Jensen, I. C. ILuplau, C. 
Petersen, I. P. C. L. Kristensen, F. V. sMuhle, C. A. D. 
Prosch, F. V. A. Lundholm, P. E. F. iRavn, C. A. 
Saaby, N. Lyngby, F. H. Tinghuus, C. V. H. 
Schmirh, H. I. I. Richelieu, L. A. I. ?wri-t Erichsen, F. E. E. 
Stabell, I. A. Sonderup, P. V. t Hansen, N. P. 
Ssrrensen, N. P. Thornam, L. Z »Aalborg, P. N. 
Veyvadt, I. P. ) Erichsen, V. S. H, 
S ^ S a h l , I .  S .  
Polyt. Krarup-Hansen, C. I. L. 
til Alumner paa Regensen: 
Boberg, L. S., Meier, I. N. 
Diurhuus, C. M. Monrad, M. A. 
Klein, S. Svelmoe, C. G. 
Levinsen, L. I. Vinther, M. P. 
Om de 20 ledige Pladser af Kommunitetets nederste Grad vare indkomne 115 
Ansogninger, nemlig: 
fra Theologer ...... 84, hvoraf udncevntes 11, 
— Lovstuderende 7, — — 2, 
L æ g e s t u d e r e n d e  . . . .  1 7 ,  —  —  3 ,  
— Philologer 3, — — -
—  P o l y t e k n i k e r e  . . . . .  2 ,  —  —  i ,  
— Kandd. Phil. k Art. 2, — — . ^ 
115, hvoraf udncevntes 20. 
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Af de 95 som saaledes ikke kunde komme i Betragtning, tildeltes 19 de sæd­
vanlige Gratialer paa 20 Rbd., nemlig 14 Theologer, 1 Lovstuderende, 3 Læge­
studerende, 1 Philolog. 
I  E f t e r a a r e t  u d n c e v n t e s  t i l  K o m m u n i t e t s  a l u m n e r :  
Fog, I- P- A. /Lassen, R. 
i 3die Grad 13: Fonss, N. P. Z Momme, I. I. 
^ ^ ^ Klem, S. C. s 'Moller, I. L. 
Meier, I. N. j Petersen, F. E. 
E>be, ^ H. z r- Poulsen, M, I, 
Nissen, I. H. ^S-ch.r, E 
Hsrning, H. <5- Nissen, u. P. C. Lov-/Buchwaldt, I. 
^uel, ^1. L..^, Olesen, L. F. studd.j Tuxen, L. C. 
Agensen, ^ L. V. ^ch, V. ^ i Brunnich, A. S. P. 
Svelmoe, C. G. K Fibiger, C. E. A. 
^ ^ » Varming, P. H. Laurent, I. P. 
Petersen, H. P. L. N. 
Rbein A. M. Norsaae, I. I. A. PHUol. Nielsen, F. T. 
Rvbsahm, F. D. L. P^kn. Hover, L. T. 
Stallknecht, S. C. i ̂  Grad 21: Kandd. .Berggreen, G. 
Tidemand, O. V. ^ Phil. 1 Dahl, F. C. B. 
/Barfoed, <5. Artium, j^rt M L. 
i 2den Grad 19: l -?> , c). . 
Albrechtsen, S. I Bi sled / V.' I. S. ^ Desuden Privilegerede: 
Black, E. I. ^Clausen, I. 
Boberg, L. S. ^Jshoy, C. F. A. ^ff^Helms, 
Cohen, D. A. ^ j Johannsen, L. ^ Friderichssen, H. C. 
Davidsen, D. C. Krarup, N. B. Z? Johannesen, G. 
Diurhuus, C. M. ^Kroyer, I. V. ' - l Snorrasen, B. 
til Regensalumner solgende 9 Kommunitetsalumner: 
Blicher, ?. M. Krarup-Hansen, ?. L. 
Erichson, V. Preytz, G. 
Faber, I. C. Ravn, C. A. 
Faurschou, N. Tinghuus, C. V. H. 
Hammershaimb, V. U. 
Desuden de ovenncevnte Privilegerede, og som Gratister L. F. Find og A. D>, 
Muhle. 
Om de 24 ledige Pladser i Kommunitetets nederste Grad vare indkomne 108 
Ansogninger, nemlig: 
fra Theologer 65, hvoraf udncevntes 14, 
—  L o v s t u d e r e n d e  . . . . .  7 ,  —  —  2 ,  
—  L æ g e s t u d e r e n d e  . . . .  1 5 ,  —  —  3 ,  
—  P h i l o l o g e r  . . . . . . 5 ,  —  —  1 ,  
—  P o l y t e k n i k e r e  . . . . .  2 ,  —  —  1 ,  
— Kandd. Phil. k Art. 14, — — 3, 
108, hvoraf udncevntes 24. 
Af dem som ved Uddelingen maatte forbigaaes, bleve 24 tilstaaede Gratialer paa 
20 Rbd., nemlig 15 Theologer, 1 Retsstuderende, 4 Lægestuderende, 1 Philolog, 3 
Kandidati Philos. Ae Artium. I hele Aaret bleve saaledes uddelte 43 Gratialer, til 
Belob 860 Rbd. 
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Extraordincere Understøttelser af Kommunitetet bevilgedes desuden i Foraaret til 
2, i Efteraaret til 4, Isloendere. At der ved kongelig Resolution bevilgedes Ling­
visten Kandidat Vestergaard en overordentlig Rejseunderstottelse af 300 Rbd., er 
allerede ovenfor anfort. 
Paa de tre Rollegier, Valkendorsss, Borks og Ehlers', har i 1842 folgende 
Afgang og Tilgang af Alumner fundet Sted: 
valkendorsss Kollegium. Udgaaede ere: 
Kand. Iuris Qvistgaard, 
— Polyt. E. M. C. L. Bruun, 
— Theol. I. I. F. Friis, 
— — A. H. Schroder, dod, 
Studiof. Med. F. C. Lebel. 
Til ny Alumner har Konsistorium udncevnt: 
den 30te Marts Stud. Med. F. C. Lebel (se oven), 
— - Stud. Iuris N. P. Iansen, 
— 21de Decbr. Stud. Theol. L. A. Mossin, 
— — — Stud. Med. I. G. A. Rybsahm, 
— — — Stud. Theol. P. C. Dyrehauge. 
Vorks Kollegium. 
Til Alumner har Konsistorium udnoevnt: 
den 5te Januar Kand. Theol. A. S. Hansen, 
— 26de — Kand. Theol. A. Diurhuus, 
— 9de Marts Stud. Phil. L. H. F. Oppermann, 
— 26de Oktbr. Stud. Theol. I. Lange, i en botanisk Plads, ledig ved 
Kand. Med. E. Petits Udtrcedelse (jsr. oven S. 59). 
Ehlers' Kollegium. Udgaaede ere: 
Kand. Med. S. C. Drsted, 
Stud. Theol. P. L. Trojel, 
Kand. Med. H. C. E. Schmiegelow. 
Til Alumner har Konsistorium udnoevnt: 
den 26de Januar Kand. Philos. T. Muller, 
—' — — Kand. Iuris V. L. Birch, 
— 16de Febr. Kand. Theol. C. Levinsen, 
— — — Kand. Theol. C. I. Jessen, 
— 30te Marts Kand. Theol. I. N. Lange, 
— 24de Aug. Stud. Med. P. L. Panum, 
Til at nyde folgende Rejsestipendier ere i 1842 udncevnte: 
til det -^assonske, af Overdirektoren Sogneproest vr. I. Muller, Kand. 
Theol. C. M. Muller, 
— Rosenkranyske, af Konsistorium Lic. Theol. O. C. L. Gad. 
— Thottske, -af samme, Kand. Polyt. P. C. F. Faber og Kand. 
Philos. B. C. Kamphovener (ifr. oven S. 57). 
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til det Hoppnerste, af Konsistorium, Lic. Theol. I. A. Bornemann. 
— Carftensenske i af det lcegevidenskabelige Fakultet 
— Fuirens?e ^ Dr. H. C. Saxtorph. 
— Buchwaldske ^ ^ ^ Buntzen. 
— Finkeske / 
For at give Loeseren en samlet Oversigt over de soerdeles betydelige Understottelser 
som ydes de Studerende ved Universitetet, dels af Kommunitetet, dels af private 
Legater, meddeles nedenstaaende, for det meste af selve Regnskaberne uddragne eller 
paa andre officielle Data grundede Fortegnelse over de Summer som i 1842 i 
Virkeligheden ere blevne udbetalte i saadant Djemed. Disse ere nemlig folgende: 
1. Af Kommunitetet, foruden fri Bolig for 109 Studerende paa Regensen, de 
oven Side 102 under 1ste Udgiftspost s og e anforte Summer, til 
Belob 14011'Rbd. 45 Sk. 
2. Af legaterne, s) De tre Kollegier, foruden 56 Friboliger. 
Valkendorffs Kollegium: 
Distributs i April, hver Alumnus 10 Rbd., Inspektor desuden 5, en 
Haveinspektor desuden 8, samt nogle Legatrenter, ialt 171 Rbd. 80 Sk. 
Distributs i Oktbr., hver Alumnus 18, Inspektor des­
uden 9, samt Legatportioner, ialt 314 — - — 
De ommeldte Legater ere det Obelitzffe, Riis-
brighske og Smithske. 
Borks Kollegium. Hver Alumnus 60 og Inspektor des­
uden 20 Rbd. 
Distributs i Juni Termin .... 492 Rbd. 40 Sk. 
— — Decbr. — 450 — 16 — 
Schous L. til 2Alumner, hver 15 Rbd. 30 — - — 
972 — 56 — 
Ehlers'Kollegium. HverAlumnus i Juni Termin 10Rbd., 
i Decbr. Termin 20, Inspektor desuden for hele Aaret 
11 Rbd., del Uldallske Legat 10 Rbd. 
udbetalt i Juni Termin 148 Rbd. 80 Sk. 
— — Decbr. — 315 — 80 — 
464 — 64 — 
b )  L e g a t e r  t i l  R e g e n s a l u m n e r :  
Groths Legat, halvaarlig til en Regensalumnus, ialt . 24 — - — 
Mullers Legat ligeledes 7 — 25 — 
Vindings Legat ligeledes til 2 Alumner . 10 — 30 — 
Nolds Legat ligeledes 23 — 14 — 
Det er disse 4 Legater som ere anforte under Kom­
munitetets 1ste Udgiftspost I) med 64 Rbd. 70 Sk. 
8tipen<Iium 6omus reAiW til 2 Alumner paa Regensen, 
hver halvaarlig 10 Rbd. 20Z Sk 40 — 82^ — 
Kommunitetets Andel i Renten indbetalt med 
20 Rbd. 4iz Sk. 
Er 2028 Rbd. K3Z Sk. 
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Fra forrige Side 2028 Rbd. 63-Z Sk 
Bangs Legat, til 2 Alumner, hver halvarlig 3 Rbd. 67 Sk. 
udbetalt med 
Bartholin-Finkes Legat til en Alumnus, i hver Termin 
5 Rbd. 64 Sk 
Holms Legat til 2 Alumner, hver halvaarlig 3 Rbd. 39 Sk. 
ligeledes 
Gluds Legat til 2 dito, hver halvaarlig 5 Rbd. 64^ Sk. med 
1^. til 2 dito, hver 2 Rbd. 53 Sk. med . . . 
Bings Legat til 14 troengende Studerende s 20 Rbd., 
280, hvoraf til Regensalumner 
e )  t i l  a n d r e  S t u d e r e n d e :  
Bings Legat. Resten cif de nysncrvnte 280 Rbd 
af samme til 2 syge dito 
Birkerods Legat til 2 Studerende 
af samme til 2 syge dito 
Grus's Legat til 4 philologiske Studerende 
af samme til en syg dito 
Hoppners L. til syge Studerende og Husarme, deraf er betalt 
110 Rbd., men hvormeget til hver Klasse, vides ikke. 
Borks Kollegii Appendix til syge Studenter, i 3 Portioner 
Buchwalds Legat til 1 Student 
l^osnngiium til en Studerende, for 3 Terminer .... 
Legatet er aarlig 7 Rbd. 22 Sk. 
Dalgaards Legat til 1 Studerende 
Engelstoft-Mulertz' Legat til en Studerende til Boger . . . 
Finkeske Legat til 6 Studerende, hver 9 Rbd 
FoSst'ske Legat til en Professorson, Renten af 6000 Rbd. . 
til 3 Studenter hver en Tredjedel af et lige Rentebelob 
Friisiske Legat. Juni Termin 3 Stipendier 5 11 Rbd. 36 Sk. 
14 — 76 — 
11 — 32 — 
13 — 60 — 
22 — 66 — 
10 — 20 — 
200 — - — 
80 z 
189 - 48 — 
108 — 86 — 
14 — 69 -
83 — 24 — 











— — 7 —  k 1 1  —  3 7  
113 
Decbr. I 11 — 36 
5 11 - 37 
102 — 
Fuirens Legat til 3 fattige Studerende, hver 6 Rbd. 48^ Sk. 19 — 
Gronbechs Legat til 4 Stipendiarier « 8 Rbd. 46 Sk. i 
hver Termin 67 
Havens Legat til en Kandidat i Theologien 51 — 
nemlig for 3 Terminer, den aarlige Rente er 34 Rbd. 4 Sk. 
Hurtigkarls Legat. 10 Stipendiarier 595 — 
6 Studerende extraordinoere Understottelser 117 — 
14 dito til Boger 353 — 
Iulio-Deichmannske Legat til 2 Studenter, hver halvaarlig 
2 Rbd. 53 Sk - ^ -











Fra forrige Side 4875 Rbd. 66A Sk. 
Lassonfle Legat til en Studerende fra Randers 8 — - — 
Lautrup-Buchwalske Legat til 2 Studenter, hver halvaarlig 
11 Rbd. 32 Sk 45 — 32 — 
MaUingske Legat, 2 Studenter fra Viborg hver 37 Rbd. 10 Sk. 74 — 20 — 
1^. IVIellesnum, 2 Studenter hver 7 Rbd. 78 Sk 15 — 60 — 
Meyers Legat til 3 Studenter, hver 32 Rbd. 78 Sk. ... 98 — 42 — 
Den 4de Portion tilbageholdt fordi Vedkommende havde 
tabt sin Kvalifikation. 
Mullerske Legat til det forrige kirurgiske Akademi til 2 medi­
cinske Studerende 80 — - — 
Rahlffske Legat til 2 Studenter, hver 140 Rbd. 60 Sk. . . 281 — 24 — 
Masio-Rostgaardske Legat til 4 Studenter, hver halvaarlig 
2 Rbd. 26 Sk 18 — 16 — 
Rosborgs Legat til 8 dito, hver halvaarlig 11 Rbd. 57S Sk. 185 — 60 — 
Skeelske Legater. De ordincrre Stipendier: 
i Juni Termin . 320 Rbd. 
i Decbr. — . 300 — 
extraordincere dito 90 — 
til en troengende Student 20 — 
af Afdelingen til Disputanter, til Trykning 
af en Disputats 32 — 
762 — - — 
Stampes Legat til 2 Studenter, hver 87 Rbd. 57 Sk. . . 175 — 18 — 
Steenbuchs Legar til en Kand. Theol. I^gudg^ilis, halvaarlig 
9 Rbd. 4 Sk 18 - 8 — 
Thonboes Legat til 2 Studenter, hver 6 Rbd. 78 Sk. . . 13 — 60 — 
Brochmand-Mule-Fuirenske Legat til 3 Studenter af det 
gronlandske Seminarium 9 — 74 — 
1^. tlecnIIstX virgiliis til 3 Alumner af samme 18 — 8 — 
l. .lustmum ligeledes 24 — 12 — 
6703 Rbd. 21 Sk. 
cl) Legater udenfor Universitetets Bestyrelse: 
Det Moltkeske Legat for Embedsmoends Sonner, 10 Sti­
pendier 200 Rbd. er 2000 Rbd. 
— Goldschmidtske L. til 2 mosaiske Studerende c. 80 — 
— Muller - Nielsenske til 2 Studerende fra Borger­
dydsskolen 100 — 
— Tauberske til 1 dito fra Aalborg Skole ... 16 — 
2196 Rbd. - Sk. 
e )  O p l a g s p e n g e  o g  a n d r e  U n d e r s t o t t e l s e r  f r a  S k o l e r n e :  
Af Oplagspenge er ifolge den almindelige Skolefonds Regnskab i 1842 udbetalt 
til 33 Studerende ialt 1381 Rbd. 75 Sk. 
Men hertil bor udentvivl loegges den Trediedel af Oplagspengene 
som udbetales de Studerende ved deres Afgang fra Skolen, 
som vel med Sikkerhed kan antages altid at komme de 
192 Aarbog for 1842. 
Fra forrige Side 1381 Rbd. 75 Sk. 
Studerende selv tilgode, om end til deres forelebige 
Udstyrelse for Universitetet. Denne kan, ialtfald for det 
foregaaende Aar, beregnes til idetmindste Halvdelen af 
ovennoevnte ved Universitetet udbetalte to Trediedele, da 
det altid indtroeffer at nogle af de i Universitetsaaret til­
godehavende Oplagspenge ikke kunne udbetales, altsaa . 690 — 86 — 
Fremdeles er udbetalt i 1842, efter Universitetsdirektionens 
Resolutioner: 
af Metropolitanskolens Stipendieoverfludsfond til 1 Stu­
derende 80, og 3 andre hver 50 Rbd. 230 — - — 
af Horsens Skoles Stipendieoverskudssond til 6 Stu­
derende i forskjellige tildels maanedlige Udbetalinger 540 — - — 
Hertil komme de Baggerske og Ernstske Legater til Dimittender 
fra Odense Skole, der udbetales dels ved Dimissionen, 
dels i det forste akademiske Aar, hvoraf det fsrste plejer 
at udgjor aarlig noget over 100 — - — 
det sidste (hvis Kapital er Aver 10000 Rbd.) henved . 300 — - — 
samt de Broch-Bredalske og Fosieske Legater til Di­
mittender fra Randers Skole, som udgjsre noget over . . 100 — - — 
Nogle andre lignende Legater ere ikke her medregnede, fordi 
de enten kun tildels komme Dimittender, men for en Del 
Skoledisciple tilgode, eller fordi intet bestemt om deres Ud­
deling vides, faafom de Iuulske og Iessenske Legater til Viborg 
Skole, hvis Kapitalbelob er omtrent 3300 Rbd. 
de Foghske til Aarhus Skole 1200 — 
det Kollinske til Kolding Skole 1000 — 
det Stampeffe til Ronne Skole ......... 400 — 
ialt Kapital 5900 Rbd. 
og udentvivl nogle flere, saasom det Benfeldt-Lichtenbergske, 
aarlig 300 Rbd. til Proestessnner dimitterede fra Horsens Skole. 
tilsammen fra Skolerne og disses Legater 3342 Rbd. 64 Sk. 
Jfolge heraf ere saaledes de direkte pengeunderststtelser som i 1842 ere komne 
Studerende ved Universitetet tilgode folgende: 
af Kommunitetets Midler 14011 Rbd. 45 Sk. 
af de egentlige Universitetslegater . 6703 — 21 — 
af andre Legater 2196 — - — 
af Skolernes Stipendiefonds og Legater . . 3342 — 64 — 
tilsammen 26253 Rbd. 34 Sk. 
hvilket repræsenterer en Kapital af 656333 Rbd. 
Til de Studerende ere endvidere i 1842 udbetalte folgende Summer i Rejse­
stipendier: 
af det Lassonske Legat 240 Rbd. - Sk. 
— Rosenkrantzske til en Stipendiarius . . . . 160 — - — 
Er 400 Rbd. - Sk. 
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Fra forrige Side 400 Rbd. - Sk. 
af det Rosenkrantzske Legat til en anden 160 — - — 
— Hurtigkarlske Legat 597 — 12 — 
— Hoppnerske Legat 240 — 20 — 
— Thottske Legat til en Stipendiarius 195 — 82 — 
— — — — en anden 195 — 82 — 
— Vinstrup-Resenske Legat 139 — 46 — 
— Brochmandske Legat 113 — 3 — 
nemlig for 3 Halvaar, den aarlige Rente er 95 Rbd. 
31 Sk. 
— Ehlerske Legat for et Halvaar 60 — - — 
— Finkeske Legat for 3 Terminer s 65 Rbd 195 — - — 
— Buchwaldske Legat i 3 Udbetalinger 452 - - - -
— Carstensenske Legat i 4 dito 568 — 48 — 
Udbetalingerne af disse 2 Legater overstige betydeligt 
den aarlige Rente. 
— Fuirenske Legat 3 Portioner ^ 43 Rbd. . ....... 129 — - — 
— Stampeske Legat er indbetalt i Kvoesturen til Forrent­
ning: i ̂ uni Termin ...... 169 Rbd. 56 Sk. 
i Decbr. Termin ..... 174 — 93 — 
344 — 53 — 
Hertil kommer det oven Side 57 og 188 omtalte Rejsebidrag 
af Kommunitetet til en Studerende paa ....... . . . . 300 — - — 
'Ialt udbetalt af Rejsestipendier 3776 Rbd. 5 Sk. 
Med Foje tor vel endnu til de Studerendes Understottelser 
henregnes alle de Summer som indirekte ere komne dem til­
gode, ved at anvendes til Vedligeholdelse af Regensen og dens 
Indretninger m. m.; hertil hore noermest de paa det fore-
staaende Regnskab anforte Poster 1 <1 . . 696 Rbb. 72 Sk. 
3die Post s og e ... 1612 — 41 — 
7de Post 296 — 43 — 
8de Post a og I>, hvoraf det vel 
maa kunne antages, at ikke under 
Halvdelen falder paa Regensen, altsaa 955 — 70 — 
ialt i indirekte Understottelser 3561 — 34 —> 
og saaledes udkommer endvidere en Sum af . 7337 Rbd. 39 Sk. 
eller over 7300 Rbd., uden at der endnu herved er taget Hensyn til den egentlige 
Pengevoerdi af de paa Regensen og de tre Kollegier vcerende Friboliger. 
Samtlige Understottelser, saavel direkte som indirekte, have saaledes belobet hen-
imod 33600 Rbd., hvilket repræsenterer en Kapitalværdi af omtrent 840000 Rbd. 
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